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Richiami sugli insiemi: unione, intersezione, complemento. Leggi di De Morgan. 
Prodotto cartesiano. Relazioni. Funzioni. Proprietà delle relazioni in un insieme: riflessiva, 
simmetrica, antidifterica, transitiva. Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine. Esempi: 
ordinamento naturale degli interi. Divisibilità. Inclusione tra sottoinsiemi. 
 
Funzioni iniettive e suriettive. Corrispondenza biunivoca. Corrispondenza tra funzioni tra due 
insiemi finiti e liste. Numero delle funzioni tra due insiemi finiti. Funzione caratteristica di un 
sottoinsieme. Il numero dei sottoinsiemi di un insieme finito. 
Insiemi numerabili. Procedimento diagonale di Cantor. Conseguenza: l'insieme dei numeri reali non 
è numerabile. Assiomi di Peano. Principio di induzione. Tecniche di dimostrazione per induzione.  
 
Funzioni tra insiemi finiti: relazione tra la cardinalità del dominio e quella dell'immagine. 
Conseguenze. Coefficienti binomiali: definizione e proprietà. Formula di Stifel. Triangolo di 
Tartaglia. 
Formula esplicita per i coefficienti binomiali. Altre proprietà dei coefficienti binomiali: somma dei 
coefficienti con lo stesso numeratore e a segni alterni. Formula del binomio di Newton. Cammini 
nel reticolato NxN. 
Numeri di Fibonacci e proprietà relative.  
Principio di inclusione-esclusione: formula di Da Silva. Formula di Sylvester. Numero di funzioni 
suriettive tra due insiemi finiti. Funzione di Eulero e sua formula esplicita. 
Numero di permutazioni senza punti fissi.  
 
Partizione di un insieme. Relazione di equivalenza. Classi di equivalenza. Teorema: esiste una 
corrispondenza biunivoca tra le relazioni di equivalenza in un insieme e le partizioni dello stesso 
insieme. Definizione di quoziente. Esempio: le classi resto mod n.  
I razionali come classi di equivalenza degli interi. Gli interi come classi di equivalenza dei naturali.  
Relazione associata ad una funzione. Il teorema di omomorfismo per gli insiemi. 
Numeri di Bell e numeri di Stirling. Proprietà relative. Relazione tra i numeri di Stirling e il numero 
di funzioni suriettive tra due insiemi finiti.  
 
Il lemma di divisione tra interi. Massimo comun divisore tra due interi. Proprietà. Algoritmo di 
Euclide. Teorema di Bézout. 
Numeri primi e relativa caratterizzazione. I numeri primi sono infiniti. Crivello di Eratostene. 
Teorema fondamentale dell'aritmetica. 
 
Relazione d'ordine. Insieme parzialmente ordinato. Esempi. Ordine lineare. Esempio: l'ordine 
lessicografico. Sottoordine. Intervallo. Relazione di copertura. 
Diagramma di Hasse. Morfismo e isomorfismo d'ordine. Linearizzazione. Dualità. Catene. Catene 
sature e loro caratterizzazione. Condizione di Jordan-Dedekind. 
Insiemi parzialmente ordinati dotati di rango. Estremo superiore e inferiore di due elementi. 
Reticolo e proprietà relative. Reticolo completo. Reticolo distributivo. 
Sottoreticoli. Morfismi ed isomorfismi di reticoli. Reticoli distributivi e modulari e relative 
caratterizzazioni. 
 
Monoide. Gruppo. Caratterizzazione dei monoidi che sono gruppi. Esempi: il gruppo generale 
lineare. Il gruppo simmetrico. 
Sottogruppo. Caratterizzazione dei sottogruppi di (Z,+). Sottogruppo ciclico. 
Periodo di un elemento. Elementi di periodo finito.  
Permutazione ciclica. Scomposizione di una permutazione come prodotto di cicli disgiunti. Segno 
di una permutazione. 
Classi laterali di un sottogruppo. Teorema: ogni classe laterale è in corrispondenza biunivoca con il 
sottogruppo. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. 
Sottogruppi normali: definizione e caratterizzazione. Gruppo quoziente rispetto ad un sottogruppo 
normale. 
Omomorfismo ed isomorfismo di gruppi. Nucleo ed immagine di un omomorfismo. Teorema di 
omomorfismo per i gruppi. 
 	  
